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"Dan janganlah kamu mendekati zina; Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu 
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QS. Al-Isra‟ (17): 32 
2
Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Surabaya: al-
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Seperti angin yang tak pernah diam….Menebarkan jala cinta…… 
Mengobarkan semangat jiwa……Bila Masa kan tiba dengan indah………….. 
Madrasah Diniyyah Ittihadul Muballghin, 
Bekal darimu akan terus ku pegang dan ku amalkan insyaAllah….. 
Teruntuk Shonaku Syam Arifin,….  
“ Mere Jiven Sati “ 
Hadirmu di hidupku memberikan berjuta makna,  karunia illahi mempersatukan dua hati 
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Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = dl 
ب = b  ط = th 
ت = t  ظ = dh 
ث = ts    ع = „(koma menghadap ke atas) 
ج = j  غ = gh 
ح = h  ف = f 
خ = kh  ق = q 
د = d  ك = k 
ذ = dz   ل = l 
ر = r  م = m 
ز = z   ن = n 
س = s  و = w 
ش = sy  ه = h 








C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (a) panjang = î misalnya  ليق menjadi qîla 
Vokal (a) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 
melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) و misalnya لوق  menjadi qawlun. 
Diftong (ay) ي misalnya ريخ menjadi khayrun. 
D. Ta‟ marbûthah ( ة ) 
Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat. Akan tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya  ةسردملل ةلاسرلا  menjadi al-
risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ىف 






E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 
 Kata sandang berupa “al” ( ل ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Wanita Hamil, Sadd al-Dzarī’ah 
Fenomena hamil di luar nikah dalam konteks saat ini sudah menjadi hal yang  
biasa di masyarakat terutama di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu. Karena 
peristiwa hamil di luar nikah tersebut dari waktu ke waktu mengalami sebuah 
peningkatan. Seperti yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Batu tersebut 
yaitu 60 % hamil di luar nikah. Hal ini diakibatkan oleh pergaulan remaja yang 
sangat bebas tanpa ada batasan, serta tidak ada kontrol atau perhatian serius dari 
orang tua masing-masing. Dari fenomena tersebut maka disepakatilah sebuah 
kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil. 
Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu faktor yang 
menjadi penyebab adanya penundaan perkawinan bagi wanita hamil serta penundaan 
perkawinan bagi wanita hamil ditinjau dari metode Sadd al-dzarī’ah.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga peneliti terjun 
langsung ke lapangan untuk menggali informasi secara langsung terhadap objek 
penelitian yaitu modin, pihak KUA, pihak yang mengalami penundaan perkawinan 
bagi wanita hamil, serta bidan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan 
tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek 
yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Kemudian 
dilakukan analisis dengan menggunakan metode Sadd al-dzarī’ah.  
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Faktor yang mempengaruhi tokoh 
masyarakat serta modin bersepakat untuk melakukan kebijakan penundaan 
perkawinan bagi wanita hamil di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo yaitu karena 
banyaknya remaja di Desa Mojorejo yang diketahui telah hamil sebelum nikah. 
Selain itu lokasi Desa Mojorejo terletak di kota Batu yang terkenal akan kota 
pariwisata dan menjamurnya vila-vila di kota batu sehingga menjadi lahan subur seks 
bebas . Dalam pemahaman metode Sadd al-Dzarī’ah yaitu menyumbat semua jalan 
yang menuju pada kerusakan atau maksiat untuk mendatangkan kemaslahatan. 
Ketika sebuah pernikahan hamil yang dibiarkan saja maka akan menimbulkan 
kerusakan yang semakin parah di masyarakat. Fenomena hamil sebelum pernikahan 
yang sah akan semakin menjadi di masyarakat. Sehingga adanya sebuah penundaan 
pernikahan hamil ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir sebuah peristiwa 
atau fenomena hamil di luar nikah. sehingga pencegahan ini sejalan dengan metode 
ijtihad Sadd al-Dzarī’ah. Dengan adanya penundaan perkawinan hamil ini seseorang 
akan lebih waspada terhadap pergaulan bebas sehingga tujuan kemashlahatan 
bersama akan tercapai. Terbukti sejak diberlakukannya kebijakan penundaan 
perkawinan hamil bulan Februari  tersebut, angka hamil di luar nikah berkurang, dari 
empat pasangan menikah karena hamil di luar nikah menjadi satu pasang menikah 
karena hamil di luar nikah. ini merupakan dampak adanya kebijakan penundaan 
perkawinan bagi wanita hamil.  
